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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah profitabilitas, likuiditas, 
solvabilitas, aktivitas aset, kebijakan dividen, dan struktur modal berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Dengan menggunakan purposive sampling, didapatkan sampel 
sebanyak 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2007 
sampai 2011. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
(multiple regression analysis).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan kebijakan dividen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, namun likuiditas 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
solvabilitas, aktivitas aset, dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
Kata kunci: Nilai perusahaan, kebijakan dividen, struktur modal, profitabilitas, 
rasio keuangan 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to examine the influence of profitability, liquidity, 
solvability, activity of assets, dividends policy, and capital structure to firm value.  
The population of this research is manufacturing company listed in Indonesian 
Stock Exchange. Through purposive sampling method, the samples of this 
research are a range of manufacturing company listed in Indonesian Stock 
Exchange from 2007 to 2011. Variables of this research are tested using multiple 
regression analysis.   
The result of this research shows that there are positive and significant effects 
from profitability and dividends policy to firm value, as well as negative and 
significant effect from liquidity to firm value. Whereas solvability, asset activity 
and capital structure has no effect to firm value. 
Keywords: Firm value, dividends policy, capital structure, profitability, financial 
ratios 
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